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En la investigación titulada Sistemas administrativos y gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima, se formuló el siguiente problema ¿Qué relación existe entre el sistema 
administrativo y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nº 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima? Con el objetivo de Identificar la 
relación que existe entre el sistema administrativo y la gestión pedagógica.  El enfoque de 
la investigación fue cuantitativo y el tipo de esta fue descriptivo correlacional y de 
naturaleza transversal. La población estuvo compuesta por 41 docentes de secundaria y la 
muestra de estudio estuvo constituida por 30 docentes de Educación Básica Regular de 
nivel secundaria, a quienes se les aplico dos cuestionarios de veinte preguntas cada uno.  El 
levantamiento de la recolección de datos se obtuvo a través de instrumentos, validados 
mediante juicio de expertos. Para el análisis de la consistencia interna se utilizó el Alfa de 
Cronbach, en el cuestionario de medición de la variable Sistemas Administrativos y en el 
cuestionario de la variable de Gestión Pedagógica. La prueba estadística utilizada fue el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman cuyo valor encontrado fue 0.602. Lo que 
indicó que los sistemas administrativos tuvieron una relación directa, moderada y 
significativa en la institución educativa Augusto Salazar Bondy. 
 







In the research titled Administrative Systems and Pedagogical Management in 
Educational Institution No. 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 - San Martin de Porres 
- Lima, the following problem was formulated: What is the relationship between the 
administrative system and the pedagogical management in the Institution? Educational No. 
2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 - San Martín de Porres - Lima? With the objective 
of Identifying the relationship that exists between the administrative system and 
pedagogical management. The focus of the research was quantitative and the type of this 
was descriptive correlational and transversal in nature. The population was composed of 41 
secondary school teachers and the study sample consisted of 30 teachers of Regular Basic 
Education of secondary level, to whom two questionnaires of twenty questions each were 
applied. The collection of data was obtained through instruments, validated by expert 
judgment. For the analysis of internal consistency, Cronbach's Alpha was used in the 
questionnaire for measuring the Administrative Systems variable and in the questionnaire 
for the Pedagogical Management variable. The statistical test used was the Spearman's Rho 
correlation coefficient whose found value was 0.62. Which indicated that the 
administrative systems had a direct, moderate and significant relationship in the 
educational institution Augusto Salazar Bondy. 
 






Las Instituciones educativas buscan entre sus principales objetivos brindar un 
servicio educativo de calidad, para ello desarrollan capacidades en los actores educativos a 
nivel de gestión pedagógica, administración, y planeación donde se desenvuelve la acción 
educativa. 
La institución educativa debe, por tanto, acomodar su accionar al logro de una 
gestión cada vez más participativa, eficiente y eficaz, por lo cual requiere personal 
actualizado y capacitado en una gestión administrativa proactiva y dinámica, con una 
visión de prospectiva para poder adoptar decisiones efectivas que conduzcan a los logros 
de los objetivos y metas institucionales y en beneficio de la mejora de los aprendizajes de 
los educandos. Por tanto, se hace necesario fortalecer las competencias y conocimientos de 
todos los actores educativos responsables de la enseñanza, dirección, ejecución, planeación 
y organización de las instituciones educativas. 
Es por ello por lo que se hace necesario visibilizar la gestión de los directivos como 
la de los docentes que cumplen un rol protagónico en las instituciones educativas y esta 
relación de lo administrativo con lo pedagógico es una dualidad inseparable en los 
aprendizajes de los estudiantes. 
El interés de realizar esta investigación fue determinar si existe relación en los 
sistemas administrativos que es la base de gestión que sustenta a las escuelas y lo 
pedagógico es la razón de ser de las organizaciones escolares. 
El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre el 
sistema administrativo y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 
Augusto Salazar Bondy. Así mismo los objetivos específicos fueron identificar la relación 
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que existe entre el talento humano, los recursos materiales, infraestructura – servicios, así 
como los recursos económicos y la gestión pedagógica. 
Este trabajo se desarrolló en cinco capítulos  
En el capítulo I, estuvo referido al planteamiento del problema, en el mismo se 
planteó la siguiente interrogante ¿Qué relación existe entre el sistema administrativo y la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 
– San Martín de Porres – Lima?  Así mismo se plantearon los objetivos específicos, la 
importancia y los alcances de la investigación 
  El capítulo II, fue el referente del marco teórico: antecedentes bases teóricas de 
ambas variables, así como la determinación de los términos básicos. 
En el capítulo III, se plantearon las hipótesis genérales y específicas, las variables y 
sus dimensiones. 
El capítulo IV, hace una descripción de la metodología desarrollada en la 
investigación, su enfoque, tipo; diseño y la población y muestra.  
En el capítulo V, están desarrolladas la presentación, análisis e interpretación de la 
correlación de los resultados. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones.  















Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Los profundos cambios sociales, así como los acelerados avances en la ciencia y la 
tecnología, producidos en el mundo sobre todo en las tres últimas décadas y los novedosos 
retos que se le presentan a las instituciones educativas, exigen cambios profundos en la 
forma de cómo gestionar estas organizaciones; centrados fundamentalmente en el 
aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. 
Las instituciones educativas como tal son sistemas complejos cuya gestión requiere 
de una visión integral y holista de toda la intricada red de relaciones que se establecen para 
cumplir con su función básica de formación de los estudiantes con calidad y pertinencia de 
los contenidos curriculares. Por eso la gestión educativa es vista como un conjunto de 
procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo, para dar cumplimiento a estos mandatos formales, en donde la gestión debe ser 
entendida como una nueva forma de comprender y conducir la organización educativa.  
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La gestión de los sistemas educativos se relaciona con gobernabilidad es decir la 
capacidad para atender las necesidades y las demandas con los nuevos balances e 
integraciones necesarios entre lo técnico y lo político en educación. Viene a ser entonces 
un proceso donde la misión y la visión institucionales se operacionalizan a través de los 
diferentes actores. 
El concepto de gestión educativa se entreteje con la idea del fortalecimiento, la 
integración y la retroalimentación del sistema.  
La gestión educativa supone la interdependencia de: a) una 
multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales; b) prácticas de 
aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de gobierno; c) juicios de valor 
integrados en las decisiones técnicas; d) principios útiles para la acción; múltiples 
actores, en múltiples espacios de acción; f) temporalidades diversas personales, 
grupales y societales superpuestas y/o articuladas. (Instituto Internacional de 
Planeación de la Educación de Argentina (2006, p. 17) 
De lo expuesto se deduce que las instituciones educativas para cumplir con su misión 
y visión desarrollan un conjunto de procesos interrelacionados de las dimensiones 
pedagógica curricular, organizativo, administrativo y de participación social. Existe 
consenso entre los especialistas en gestión educativa que las dimensiones son altamente 
correlacionadas y el resultado logrado por las escuelas es consecuencia de relación 
dialéctica de dichos componentes. 
Conocer la dinámica de estos procesos en las organizaciones educativas es de 
trascendental importancia para promover el cambio organizacional con la finalidad de 
mejorar permanente la calidad educativa. 
Sin embargo, las instituciones educativas en nuestro país aún tienen  serias 
dificultades para  orientar su gestión hacia una educación de calidad, así lo muestran los 
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resultados de las evaluaciones realizadas por organismos internaciones de prestigio como 
son las realizadas por el  Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes ( PISA 
) que demuestran que los estudiantes peruanos, principalmente en colegios estatales y en 
zonas rurales, continúan presentando niveles de rendimientos bajos en  competencia 
matemática, competencia lectoría y competencia científica del mismo modo en educación 
financiera. 
De acuerdo con las pruebas Pisa 2015  
El Perú se ubica en el puesto 61 en competencia matemática 62 en 
competencia lectora, y en el puesto 63 en competencia científica, de un total de 
69 países. En cuanto a educación financiera casi la mitad de los estudiantes 
peruanos no ha desarrollado aún la competencia financiera de acuerdo con los 
estándares exigidos por PISA. Los estudiantes de estratos menos favorecidos 
socioeconómicamente muestran un nivel de desempeño menor que aquellos de 
estratos más favorecidos. (Lo que debe saber de Pisa 2015. UMC 2016). 
Estos resultados son los indicadores de la calidad de gestión y en especial de la 
gestión pedagógica que tienen lugar en las instituciones educativas de educación básica 
regular de nuestro país. Es necesario y urgente desarrollar investigaciones sobre los 
procesos de gestión y en especial sobre la gestión administrativa y la pedagógica con el 
propósito de mejorar la calidad del servicio en las escuelas y plantear alternativas de 
solución consensuadas a nivel de instituciones educativas para mejorar permanentemente 
las capacidades de gestión de los responsables de directos de los colegios de Educación 
Básica Regular y de los responsables de la gestión del referido nivel educativo. 
La gestión pedagógica es la base que sustenta la gestión de las escuelas, por eso se 
considera que el proceso pedagógico es la razón de ser de las organizaciones escolares. La 
calidad con que se ejecuten los diferentes componentes de este proceso es crucial para el 
logro de la calidad educativa. Las demás dimensiones que conforman el sistema de gestión 
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escolar se deben diseñar e implementar sobre la base de la gestión pedagógica. Nuestro 
interés se centra en establecer la correlación entre los sistemas administrativos y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres – Lima. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
Pg. ¿Qué relación existe entre el sistema administrativo y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima? 
1.2.2 Problemas específicos 
Pe1. ¿Qué relación existe entre el talento humano y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima? 
Pe2. ¿Qué relación existe entre los recursos materiales y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima? 
Pe3. ¿Qué relación existe entre la Infraestructura - servicios y la gestión pedagógica 
en la Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de 
Porres – Lima? 
Pe4. ¿Qué relación existe entre los recursos económicos y la gestión pedagógica en 
la Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres 
– Lima?  
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1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
Og. Determinar la relación que existe entre el sistema administrativo y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres - Lima. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Oe1. Establecer la relación que existe entre el talento humano y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres – Lima. 
Oe2. Identificar la relación que existe los recursos materiales y la gestión pedagógica 
en la Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de 
Porres – Lima. 
Oe3. Identificar la relación que existe entre la Infraestructura - servicios y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres – Lima. 
Oe4. Identificar la relación que existe entre los recursos económicos y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres – Lima. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
El problema de investigación se justificó porque lo central en las instituciones 
educativas  es la formación integral de los estudiantes, el sistema de gestión pedagógica 
constituye el proceso mediante el cual se pone en práctica el proceso educativo y los 
sistemas administrativos sirven de apoyo para concretar la práctica educativa de las 
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escuelas; es decir crean las condiciones y apoyan el proceso pedagógico, para que esta se 
realice en condiciones adecuadas, con recursos necesarios para alcanzar la ansiada calidad 
educativa en términos de eficiencia y eficacia, oportunidad y pertinencia. 
Con esta investigación pretendió describir cómo los procesos administrativos que se 
desarrollan en la Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres – Lima, de nivel educación secundaria; permiten la gestión de los 
procesos pedagógicos en las mejores condiciones y hacen posibles aprendizajes de calidad, 
con el propósito de estandarizar los componentes del sistema administrativo.  
Dentro de este contexto el problema de la investigación fue relevante porque al 
describir las características de los componentes del sistema administrativo y de la gestión 
pedagógica, y establecer las relaciones nos permitió obtener conocimientos objetivos sobre 
la realidad concreta de la escuela y conociendo nuestra práctica educativa fue posible 
mejorar continuamente y mantener en el tiempo los logros alcanzados en cada uno de los 
componentes del sistema de gestión escolar. 
La investigación fue justificada por el beneficio que se obtuvo con el resultado para 
tomar decisiones sobre los componentes del sistema administrativo y de la gestión 
pedagógica, e implementar acciones concretas para mejorar el sistema de gestión escolar 
de la Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de 
Porres – Lima, de nivel educación secundaria. Así mismo, se pudo replicar estudios de esta 
naturaleza en las demás instituciones educativas de nuestro país. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Dada la naturaleza de la investigación y a las variables del estudio existe poca 
literatura especializada y estudio de casos sobre sistemas administrativos y gestión 
pedagógica. En las universidades del país, centros de educación superior y organismos del 
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sector educación hemos encontrado muy pocas investigaciones. Esta limitación la hemos 
superado con la búsqueda de información a nivel internacional. 
Dentro del marco de nuestra investigación hemos encontrado las siguientes 
dificultades: 
En lo bibliográfico 
Limitado acceso a la información especializada y actualizada (Referencia 
Bibliográfica), empero hay que reconocer que se tuvo acceso a información electrónica de 
los diferentes portales virtuales especializados. Otra limitante ha sido los horarios 
restringidos y los procedimientos burocráticos en los servicios de biblioteca que presentan 
algunas universidades. También son escasos las bibliotecas y centros de documentación 
especializados en la investigación educativa, la mayoría de las bibliotecas no cuentan con 
información actualizada sobre temas educativos de trascendencia.  
En cuanto a lo logístico se tuvo dificultades para poder juntar a los docentes de la 
institución educativa para la aplicación de los instrumentos ya sea por los horarios de los 
docentes, la disposición y la actitud frente a la investigación  
Justificación práctica, la presente investigación fue importante porque creará o 
fortalecerá el interés en todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente en 
el personal directivo, para la toma de decisiones en los planes de mejora de la institución 
educativa sobre todo en aspectos donde hay que reforzar deficiencias propias del sector en 











Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Joo Ch., B. (2004).  Realizó la investigación titulada Análisis y propuesta de gestión 
pedagógica, para construir espacios que generen conocimiento en el Colegio 
Champagnat. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión 
de la Educación. Pontificia Universidad Católica del Perú.  La tesis se centró en el estudio 
de la gestión realizada en el colegio Champagnat, a nivel pedagógico y administrativo, en 
el ámbito de la inserción de tecnología informática. 
De este estudio se han extraído como aporte, los elementos que se deben considerar 
para elaborar un modelo de gestión pedagógica y administrativa para la inserción de TICs, 
teniendo como referente la generación de espacios para construir conocimientos en un 
colegio. Trabajaron un diseño de investigación cualitativo y cuantitativo, empleando 
diferentes instrumentos: entrevistas grupales (focus group), encuestas y el análisis de 
documentos. Los cuales fueron aplicados de acuerdo con las y los docentes, directivos, 
alumnos y administrativos. 
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En el marco teórico, da las pautas generales del contexto que se debe tener en cuenta: 
definen la tecnología y la gestión de proyectos educativos desde un enfoque sistémico, 
fundamentando la importancia de la relación entre gestión pedagógica y administrativa, así 
mismo se hace referencia a las actitudes, como parte del marco teórico que luego será parte 
de los elementos del modelo. 
Entre las conclusiones que presentaron esta que una administración inadecuada de 
los recursos provoca malestar en los maestros que esperan usar la infraestructura instalada 
al 100% de su capacidad. Así mismos consideraron que los docentes viven corriendo con 
los tiempos y no hay espacios para la reflexión del quehacer educativo  
El trabajo desarrollado por Bustamante O. (2007) realizó la investigación titulada 
Comunicación interna en una organización escolar y sus implicancias en el proceso de 
gestión educativa, cuyo problema de investigación inicial fue: ¿Cuáles son los factores que 
intervienen en el proceso de comunicación interna de un colegio de gestión privada y en 
qué medida influyen la eficacia de la gestión escolar? Investigación de tipo correlacional 
desarrollado durante el segundo trimestre escolar del año 2006. 
Las conclusiones del trabajo se refirieron a la necesidad de dar más énfasis a la 
comunicación interna en las organizaciones educativas por la importante influencia que 
tiene en la cultura, el clima organizacional y en el nivel de compromiso con los objetivos 
de la institución. Además, determinan que hay una relación directa entre la comunicación 
interna y la cultura y el clima organizacional es por ello consideran que se hace necesario 
trabajar esta comunicación administrativamente como una valida herramienta de gestión.  
Finalmente, se elaboró una propuesta para mejorar el sistema de comunicación interna en 
el colegio investigado, la cual se presenta de una manera gráfica y descriptiva y que recibe 
el nombre de Programa de Comunicación Interna. Esta investigación abre perspectivas 
para nuevos estudios que enfoquen la comunicación interna, el clima y la cultura 
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organizacional como temas que influyen en una mejor gestión de las organizaciones 
educativas. 
Morales, L. (2013) realizó la investigación titulada La gestión pedagógica y su 
relación con la calidad de enseñanza de los docentes en el instituto de investigación y 
capacitación de telecomunicación - 2013". Dicha investigación fue una tesis para optar el 
título de magister en la Universidad nacional Enrique Guzmán y Valle. ꞏEstablecer la 
relación entre la Gestión pedagógica y la calidad de enseñanza de los docentes del Instituto 
de Investigación y Capacitación de Telecomunicación -2013.  El enfoque de la 
investigación fue cuantitativo, tipo aplicada, de nivel correlacional y de diseño -no-- 
experimental, la muestra estuvo compuesta por 70 docentes, aplicándose los instrumentos 
tipo cuestionarios, así como una ficha de observación.  La estadística utilizó la técnica del 
Chi- cuadrado, obteniéndose resultados significativos, correlacionando la hipótesis de que 
la gestión pedagógica se relaciona directamente con la calidad de la enseñanza de los 
docentes del instituto en mención.  
Es importante resaltar que los objetivos del trabajo hacen que dicha investigación 
adquiera un carácter cuantitativo, en el trabajo de campo, hace uso de la técnica del 
cuestionario el método de ficha de observación. 
Las conclusiones a las que arribó el estudio es que hay relación directa y significativa 
entre la gestión pedagógica y la calidad de la enseñanza en dicha Institución de educación. 
Asimismo, hubo relación significativa entre la gestión pedagógica y calidad de enseñanza 
en la dimensión uso de estrategias de enseñanza, x; = 13,552, con un p=0.009, 
concluyendo que hay evidencia en el nivel de relación significativa entre la gestión 
pedagógica y el uso de estrategias de enseñanza de los docentes. Además, fue significativa 
entre la gestión pedagógica y calidad de enseñanza en su dimensión actualización docente 
x; = 13.105, con un p=0.011 lo que permitió observar que hay evidencia en el nivel de 
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relación significativa entre la gestión pedagógica y la actualización docente de los 
docentes.  
Chuye, C. (2007) realizó la investigación titulada Participación de los actores de la 
institución educativa en la gestión del cambio. El caso de una escuela pública de Lima. 
Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de la 
Educación. Pontificia Universidad Católica del Perú. El trabajo es un intento por conocer 
en profundidad la escuela pública como escenario de aplicación de las reformas educativas 
que se vienen implementando en el país, orientadas a mejorar la calidad y equidad de la 
educación.  Es decir es dar una mirada a las instituciones educativas desde adentro ¿Cómo 
participan los actores de la escuela: director, profesores y padres de familia en la gestión 
del cambio?, ¿qué estrategias se ponen en juego para implantarlo?, fueron las preguntas 
qué guiaron la investigación. 
Para sobre la base de este conocimiento empírico, aportar al mejoramiento de la 
gestión de la escuela estudiada y contribuir a profundizar en el conocimiento de la 
estructura organizativa de la institución escolar que permitan orientar los esfuerzos por 
promover una gestión democrática. Para cumplir este propósito se eligió un colegio 
público de educación secundaria, ubicado en una zona urbana marginal del distrito de San 
Juan de Lurigancho de Lima, que aplica desde 1998 la nueva propuesta curricular 
experimental del Ministerio de Educación. Desde un enfoque cualitativo buscamos a través 
de una metodología etnográfica profundizar en el conocimiento de la cultura escolar, 
realizando un trabajo de campo entre septiembre de 2001 y septiembre de 2002. 
Observar la escuela desde adentro, permitió comprobar que el liderazgo del director 
es un factor vital en el fomento del cambio; el establecimiento de alianzas implícitas entre 
director y docentes líderes de la escuela es un mecanismo facilitador para inducir el 
cambio, pero a la vez activa un conjunto de fuerzas de resistencia pasiva y acomodamiento 
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en la mayoría de los docentes quienes no logran implicarse en la generación y planificación 
de propuestas de innovación. Encontramos una serie de factores internos como la escasez 
de recursos materiales, financieros y el tiempo que, unidos a factores contextuales como la 
situación de vida del maestro, entre otros, dificultan la aplicación de las propuestas 
innovadoras y ponen en riesgo el establecimiento de una cultura de innovación los colegios 
públicos.  Para lograr estos resultados se utilizaron técnicas cualitativas como entrevistas y 
observación para recoger en profundidad las percepciones de los involucrados en la 
investigación.  
Mujica, T (2014) desarrollo la investigación titulada, La gestión del director y la 
calidad educativa desde la perspectiva de Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruiz 
Gallo” – Chorrillos, 2012. Universidad Cesar Vallejo - Perú, para optar el grado de 
maestro en Administración de la educación.  En investigación en mención busco 
determinar la relación que existe entre la gestión del director y la calidad educativa, desde 
la mirada de los docentes de la mencionada institución en el año 2012. Para poder 
determinar esta relación se diseñó la investigación de tipo correlacional; el diseño fue no 
experimental, de corte Transversal cuyos datos se obtuvieron en un solo momento, la 
muestra estuvo representada por 20 docentes de educación secundaria, seleccionados 
intencionalmente a 13 maestros. 
 Las variables estudiadas fueron la Gestión del director cuyas dimensiones 
propuestas fueron la gestión institucional, gestión pedagógica y gestión administrativa, 
cuya fiabilidad del instrumento se utilizó el estadístico alfa de Cronbach, dándose como 
resultado 0.868 indicándose como un instrumento fiable; así mismo la validez estuvo dada 
por juicio de expertos. La variable calidad educativa tuvo como dimensiones procesos, 
productos y resultados. la prueba utilizada para esta variable fue la correlación de Pearson 
con el valor de 0.86, cuyo nivel de correlación fue de 0,601 es altamente significativo.  
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  Los resultados obtenidos determinaron que existe relación buena existente entre la 
gestión del director y la calidad educativa desde la perspectiva de los docentes la 
Institución educativa Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos. Así mismo existe relación entre la 
gestión institucional y la calidad educativa, y alta relación entre la gestión administrativa y 
la calidad educativa. Además, proponen como una recomendación que la labor docente 
debería ser apoyada por los padres de familia, desde el hogar, cuyo factor primordial es la 
comunicación por medio de los docentes tutores para así garantizar los aprendizajes de 
calidad en favor de los estudiantes.  
El estudio desarrollado por Olivera, C y Ramírez, P. (2014) realizaron una 
investigación en la Universidad privada Cesar Vallejo de Lima, titulado: Relación de la 
Gestión de la calidad educativa y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel 
secundaria en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo”, distrito de Chorrillos, Lima- 
2014.  El objetivo de la investigación fue establecer la relación que existe entre gestión de 
la calidad educativa y el rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundaria. El tipo 
de investigación fue descriptiva correlacional, la tesis se realizó en una muestra de 127 
estudiantes, fue de forma no probabilística para la variable de la Gestión de la calidad 
educativa, con la aplicación de un cuestionario con escala tipo Likert.  
Las conclusiones a las que arribó el estudio comprobó que la gestión de la calidad  si 
tiene relación directa y significativa con el rendimiento académico de los estudiantes, así 
mismo, se encontró una correlación directa y significativa, de la gestión institucional con el 
rendimiento escolar , lo mismo arrojo con el uso de la información y el rendimiento 
escolar,   Según esta investigación queda determinado que el desempeño docente de los 
estudiantes de educación secundaria tienen relación con el rendimiento escolar. Así mismo 
se llegó a concluir que la gestión de la infraestructura y los recursos está directa y 
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significativamente relacionada con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
secundaria en la institución educativa 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Cambronero, M. (2002) realizó la investigación titulada Algunos Factores de la 
administración educativa que influyen en la calidad del proceso enseñanza- aprendizaje 
de la escuela “Jacinto Ávila Araya”- Palmares –San José - Costa Rica.  El propósito de la 
Investigación fue determinar qué factores de la supervisión educativa influyen en la 
calidad del proceso enseñanza - aprendizaje en la escuela Jacinto Ávila. En sus 
conclusiones establece: Se evidencia la responsabilidad y compromiso del director por 
ejercer satisfactoriamente la función directriz. El director utiliza particularmente como 
medio de dirección y organización, tanto las comunicaciones circulares como la 
convocatoria a reuniones, del personal que tiene un efecto regulador en la calidad del 
proceso enseñanza – aprendizaje. En las reuniones del personal se producen un 
intercambio de ideas sobre estrategias para mejorar la calidad del proceso enseñanza 
aprendizaje. La calidad del proceso enseñanza- aprendizaje es bueno, destacando los 
recursos y motivaciones didácticas empleadas en la labor docente. Entre las 
recomendaciones se plantea estimular al personal docente asistente puntualmente a las 
reuniones, aplicar métodos y procedimientos que aseguren los resultados del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, así como brindar capacitacion de acuerdo con las necesidades de 
los docentes para mejorar su trabajo pedagógico.  
Sander E. (2005) realizó la investigación titulada Nuevas tendencias en la gestión 
educativa: Democracia y calidad, en la Universidad Autónoma de México, para optar el 
grado de magister, con mención gestión educacional. El tema central del presente trabajo 
es la construcción del conocimiento del que informa la teoría organizacional y 
administrativa en la educación latinoamericana. Partiendo de la revisión de las raíces 
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históricas y tradiciones culturales de la educación latinoamericana, el principal objetivo del 
autor es analizar los esfuerzos de construcción y reconstrucción del conocimiento 
científico y tecnológico en el campo de la administración escolar y universitaria. Para 
comprender el estado actual del conocimiento en el campo de la gestión educativa, 
examina la orientación epistemológica y los límites de los fundamentos filosóficos y 
sociológicos de los paradigmas dominantes en la administración de la educación 
contemporánea. Finalmente, identifica y analiza algunos de los actuales desafíos 
conceptuales y praxeológicos para desarrollar una perspectiva democrática de 
administración capaz de lograr una educación de calidad para todos, con énfasis en la 
aplicación de los conceptos de libertad, equidad y participación ciudadana en la escuela y 
en la sociedad como un todo. 
La investigación concluye que, la construcción y reconstrucción del conocimiento en 
la educación y la gestión educativa comprometida con la calidad y la equidad implican un 
gran esfuerzo. Ese esfuerzo asume enormes proporciones en los países de América Latina, 
que necesitan multiplicar, de modo urgente, sus conocimientos científicos y tecnológicos 
para que puedan participar activamente y beneficiarse equitativamente de la 
transformación política y económica sin precedentes en el mundo moderno. 
Pini, M. (2006) realizó la investigación titulada El proyecto educativo institucional 
como herramienta de gestión para los directivos de Escuelas, tesis presentada a la Facultad 
de Educación de la Universidad Católica de Chile para optar el grado de Magíster en 
Educación.  
Las conclusiones de la investigación demuestran que la formulación y evaluación de 
proyectos educativos con la participación de los actores incrementa la capacidad de gestión 
de la escuela, en parte porque contribuye a generar procesos decisorios diferentes, en los 
que no solamente intervienen los que tradicionalmente deciden, sino que amplían la 
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participación a otros agentes y factores no incluidos habitualmente. Constituye un insumo 
que alimenta el complejo marco del que emergen decisiones sobre políticas y asignación 
de recursos en el proceso de gestión educativa más amplio. Esta forma de trabajar en la 
escuela y con la comunidad permite incorporar la multiplicidad de variables que la 
conforman como una realidad compleja, articulándola en la gestión institucional. 
Realizó la investigación titulada en la Universidad Nacional de Guatemala por 
Ramírez y Segura, (2008) titulado: La Gestión Institucional y Pedagógica: impacto en la 
eficiencia de la Educación Media del distrito 02-04; El Cercado. El propósito planteado en 
la investigación fue determinar el impacto de la Gestión Institucional y Pedagógica en la 
eficiencia de la educación media de El Cercado, como objetivos específicos, determinar el 
nivel de aprovechamiento y utilidad del tiempo y recursos humanos. Así mismo establecer 
el nivel de participación de sus actores en la gestión y cogestión entre otros. El tipo de 
estudio fue exploratorio - descriptivo -correlacional, fundamentado en que se busca 
conocer un fenómeno poco estudiado, al menos en el país y particularmente en la región, 
especificando las propiedades y caracterices del fenómeno, para establecer relación entre 
las variables involucradas. La muestra de estudio fue de 5 directores, 36 apoyos 
administrativos y más de un millar de estudiantes, a quienes se les aplicó los instrumentos 
para conocer el grado de percepción de la gestión y la eficiencia externa; las conclusiones a 
del estudio consideraron que existe poca valoración  positiva entre la gestión pedagógica y 
la eficiencia externa así mismos que hay poco funcionamiento de los organismos de 
participación, gestión y cogestión, la eficiencia en el empleo de los Recursos Humanos es 
bajo, la planificación de la gestión es frágil .  
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Referente a los sistemas administrativos 
2.2.1.1 Generalidades  
La escuela es un fenómeno real y objetivo que podemos observar y constatar su 
existencia en la realidad del mundo social. Según Senge (2002, p. 15) los negocios y las 
empresas en general son sistemas, que están ligados por tramas invisibles de actos 
interrelacionados, que a menudo tardan años en exhibir plenamente sus efectos mutuos. 
Por tanto, las escuelas son instituciones sociales dinámicas de alta complejidad y 
conformadas por un conjunto elementos interrelacionados, a mera de redes tipo telaraña, 
denominados sistemas escolares. Los sistemas reales crecen, evolucionan, forman nuevas 
relaciones.  
Definición de sistemas Administrativos  
Según el artículo N° 46 de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
(LOPE), los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los 
recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia 
en su uso. La LOPE determina una serie de principios que deben orientar a la organización 
en los campos de acción, responsabilidades y procedimientos que requieren para su 
intervención,   
Un sistema no es sino un conjunto de partes vinculados estrechamente que funcionan 
como una totalidad y que están organizados con relación a una finalidad. Su 
comportamiento depende de la estructura global. Si se cambia la estructura, se modifica el 
comportamiento del sistema (O´Connor, J. & Mc Dermontt, I. (2007, p. 28). 
Como todo sistema, la escuela se compone de un conjunto de elementos que 
podemos constatar fácilmente al observar la vida diaria de las escuelas.  
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Para Senge, P. & otros (2000, p. 26) los sistemas escolares son organizaciones 
formales complejas, con una estructura jerárquica, una serie de constituyentes y un 
responsable encargada de su gestión. La misión básica de la escuela es asegurar la 
existencia de salones de clase con suficiente cantidad y calidad para proveer experiencia de 
aprendizaje a todos los estudiantes a quienes se sirven. Como sistema social la escuela es 
fuente de amistades y de posición social para los estudiantes, un centro de desarrollo y 
adiestramiento constante para los docentes y es un lugar de trabajo. 
Chiavenato, I (2011) Un sistema es "conjunto de elementos, dinámicamente 
relacionados, en interacción que desarrollan una actividad para logra un objetivo o 
propósito, operando con datos, materia para poner en marcha el sistema”.   
Estos elementos se integran a través de la administración, constituyéndose la forma 
de lograr que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Plantea los siguientes 
subsistemas en recursos humanos:  
1. Sub sistema de Provisión de recursos humanos, es el proceso de proveer 
personas a la organización  
2. Sub sistema de organización de los recursos humanos, es la integración a la 
organización del talento humano e integrarlos a los nuevos miembros  
3. Sub sistema de Mantenimiento de Recursos humanos, es cuidar al personal 
especialmente en planes de remuneración, prestaciones sociales, ascensos ect. 
4. Sub sistema de desarrollo de Recursos humanos, estos incluyen acciones de 
capacitación individual, capacitación en el cargo, desarrollo de personal y 
organizacional. 
5. Sub sistema de auditoria de Recursos humanos, permite que las áreas de la 
organización asuman debidamente su responsabilidad de línea y retroalimentar 
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respecto al desempeño para que se proporcione más beneficios a la 
organización. Todos estos procesos plantean un sistema abierto y dinámico.  
El siguiente gráfico, nos proporciona una imagen completa de los procesos de un 

















Figura 1. Procesos de un sistema abierto y dinámico 
Tomado de http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php 
Las entradas representan los recursos e insumos necesarios para su alimentación y 
nutrición que toma del ambiente es decir del entorno. Las salidas resultan de la operación 
del sistema, tiene interacción con el ambiente, del cual recibe entradas y al cual se le 
devuelven salidas. Los componentes son los procesos que transforman las entradas en 
salidas o resultados; las líneas que unen los componentes al subsistema es la 
retroalimentación que son las acciones que las salidas ejercen sobre las entradas para 
mantener el equilibrio.  
Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo 
complejo, de cuya interrelación surgen nuevas cualidades que no están presentes en 
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ninguno de ellos por separado y que permiten alcanzar objetivos que no podrían lograrse 
de forma independiente por los elementos que lo integran. Algunas consideraciones sobre 
la gestión educativa y pedagógica. Sus funciones básicas son: La planificación, 
Organización, regulación y control.  (Ruiz, J. 2012 p. 20) 
Concepto de administrar 
Chiavenato, I (1999) Administrar es el proceso de crear oportunidades, liberar 
potencialidades, retirar los obstáculos, ayudar al crecimiento y proporcionar orientación 
para crear condiciones organizacionales en las cuales las personas puedan alcanzar sus 
objetivos.  
Griffin y Ebert (2005) “Proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar recursos 
financieros, físicos, humanos y de información para lograr metas” (p. 158). 
2.2.1.2 Sistema de gestión educativa 
El término gestión es un concepto propio del ámbito de las teorías de la 
administración. Generalmente el vocablo “gestión” es empleado como sinónimo de 
administración lo que suscita la confusión y le imprime un carácter polémico a la 
denominación. 
Partiendo de esta concepción original se puede afirmar que ambos términos son 
convergentes, pues tanto la práctica de la administración como la práctica de la gestión son 
expresiones que designan la acción de los administradores y/o dirigentes. 
Según el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE) de la Unesco 
(citado por Secretaría de Educación Pública de México, 2009, p. 7), gestión educativa 
estratégica 
Es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal 
y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La 
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gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores 
que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar 
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que 
tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 
explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 
sistemático…”  
Según el Manual de Gestión para directores de instituciones educativas del Minedu 
(2011) determina que hay distintas maneras de definir la gestión según sea el objeto del 
cual se ocupa los procesos involucrados.  
Tabla 1.  
Gestión para directores de instituciones educativas 
 
 
Fuente; Minedu (2011) Manual de directores de instituciones educativas – p 21. 
 
Movilización de Recursos “Capacidad de articular los recursos de que se 
dispone de manera de logra lo que se desea” 
Priorización de Procesos  “Generación y mantención de recursos y procesos en 
una organización, para que ocurra lo que ha decidido 
que ocurra” 
Interacción de los miembros  “Capacidad de articular representaciones mentales de 
los miembros de una organización” 
Comunicación  “Es la capacidad de generar y mantener conversaciones 
para la acción” 
Procesos que vinculan la gestión al 
aprendizaje  
“Un proceso de aprendizaje de la adecuada relación 
entre estructura, estrategia, sistema, estilo, 
capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia 
el interior de la organización como hacía en entorno” 
PERSPECTIVA 
CENTRADA EN: 
LA GESTION SE 
DEFINE COMO: 
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Como puede apreciarse, el concepto de gestión aparece vinculado, desde sus 
orígenes, a otros conceptos que lo enriquecen y lo diferencian del concepto de 
administración, no sólo por la simple denominación, sino por la calidad de su contenido 
que posibilita el establecimiento de esos vínculos enriquecedores. 
También propone los diferentes modelos de gestión de Casaus J (1999) 
 
Figura 2. Modelos de Gestión 
Se debe tener en cuenta que el sentido de la gestión es el logro de más y mejores 
aprendizajes para los estudiantes, donde el mejoramiento de las prácticas pedagógicas es 
una meta fundamental. Para ello, se hace necesario contar con una conducción de tipo 
estratégica donde la centralidad en lo pedagógico constituya un rasgo fundamental. Esto 
implica una educación con calidad para todos.  
 Modelo normativo, se desarrolló hasta entrar a la década de los 70 estuvo 
orientada al crecimiento cuantitativo del sistema educativo. Las políticas se 
orientaron hacia el logro de cobertura de matricula 
 Modelo prospectivo, las políticas públicas en el sector educativo fueron de 
reformas masivas en toda América latina, generando un abanico de escenarios 
inciertos se pasó de un futuro único a otro múltiple e incierto  
 Modelo estratégico, Se proponen normas y tácticas de carácter estratégico como 
la práctica de la planificación y la gestión en lo educativo, empleándose el 














misión y la visión de la institución educativa, articulando los recursos humanos, 
técnicos y materiales, a inicios de los años 90 se propone este modelo en el país.  
 Modelo de la calidad total, comienza en los 90 y estuvo referido a la mejora 
continua y estratégica teniendo la visión organizacional.  Se reduce la 
burocracia, costos se busca una administración funcional y se comienza a dar la 
planificación por resultados y para ello se hacía necesario reconocer los procesos 
y los factores que intervienen en la gestión educativa. 
 Modelo de Reingeniería, Se instala a mediados de los 90. El modelo discurre en 
reconocer los contextos cambiantes dentro de un mercado de competencia 
global; involucra perfeccionar los procesos existentes; es una 
reconceptualización y rediseño primordial, con la intención de lograr mejoras 
educativas; es un cambio radical ya que, debido a las características del 
contexto. 
 Modelo Comunicacional, se expresa en el manejo de habilidades  y técnicas 
comunicacionales en el entendido que son procesos de comunicación que 
facilitan o impiden que ocurran las acciones deseadas; el gestor es considerado 
como un coordinador de acciones que resultan de las conversaciones para la 
acción; la gestión es concebida como el desarrollo de compromisos de acción 
obtenidos de conversaciones para la acción; y éstas se obtienen por medio de la 
capacidad de formular peticiones y obtener promesa 
Dimensiones de gestión educativa 
 El equipo directivo de toda institución educativa debe orientar las siguientes 
dimensiones: Institucional, Administrativa, Pedagógica y comunitaria 
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a) Institucional. -  Está basada en un proceso primordial del quehacer de la institución 
educativa y de sus miembros para un eficaz funcionamiento del centro, buscando 
promover y valorar las individualidades y los equipos con el fin de desarrollarse de 
manera autónoma, competente y flexible a las transformaciones, cambios y 
exigencias sociales  
b) Pedagógica. -  Está referida al proceso elemental del quehacer de la organización 
educativa y de sus miembros que la integran: este quehacer implica el proceso de 
Enseñanza – aprendizaje, planificación curricular, la labor docente y sus prácticas 
pedagógicas en el manejo de enfoques 
c) Administrativa. Aquí se incluyen conjunto de estrategias y acciones de conducción 
de los recursos humanos, materiales, económicos y técnicos y los procesos 
necesarios para el cumplimiento de la normatividad. 
d) Comunitaria. apuesta por el modo en que la institución se relaciona con la 
comunidad educativa, comprendiendo sus condiciones y necesidades buscando 
transformar la gestión e integrándose a la cultura comunitaria mediante estrategias 













Figura 3. Dimensiones de la Gestión educativa 
Tomado del manual de Gestión para Directores de instituciones Educativas 
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/2896 
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2.2.1.3 Subsistema administrativo 
El subsistema administrativo del sistema gestión educativa es un proceso social muy 
complejo destinado al soporte que se brinda para el funcionamiento de la institución 
educativa  
El soporte al funcionamiento de la institución educativa, Está constituido por 
aquellos procesos que incluyen el desarrollo de actividades necesarias para el correcto 
funcionamiento de la institución educativa y que son el apoyo a los procesos de dirección y 
liderazgo y de desarrollo pedagógico y convivencia escolar para la mejora de la calidad del 
servicio educativo.  Estos procesos de soporte son:  
PS01: administrar recursos humanos – Talento humano, contempla administrar los 
procesos de la organización de la jornada laboral, fortalecer las capacidades del personal, 
reportes de índole administrativo  
PS02: administrar la infraestructura, los servicios básicos y complementarios, está 
referida a realizar el mantenimiento y limpieza de los ambientes, así como la 
implementación de servicios y adoptar medidas de ecoeficiencia  
PS03: administrar los bienes, recursos y materiales educativos, busca registrar, 
almacenar y dar de baja a los bienes y servicios, así como distribuir y preservar los bienes 
y materiales de la institución educativa 
PS04: administrar recursos económicos, está referida a programar y ejecutar los 
gastos que ingresan a la institución educativa. 
Los aspectos específicos establecidos en el párrafo anterior son también definidos en 
el documento Planificación Escolar, La toma de decisiones informadas   para directores de 
instituciones educativas elaborado por Ministerio de Educación del Perú (2016, p. 17): en 
mapa de procesos de la IE – nivel 1 
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… se incluyen acciones y estrategias de conducción del talento humano, 
antes denominado recursos humanos, los recursos materiales y sus procesos 
técnicos que involucra el material educativa y equipos, de infraestructura y 
servicios que tienen que ver con el cuidado y la higiene, así como los recursos 
económicos que reporta información relacionada a todos los miembros de la 
institución educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad y la 
supervisión de las funciones, con el único propósito de favorecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Estas dimensiones buscan en todo momento 
conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal manera que 
se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr 
los objetivos institucionales. 
A modo de ejemplo establece las acciones concretas de la administración del talento 
humano, desde el punto de vista laboral vinculado al trato, a los niveles de 
acompañamiento, asignación de funciones 
En esta dimensión también se establecen los siguientes procesos: 
Dirección y liderazgo frente a los recursos y materiales. 
Soporte al funcionamiento a la institución educativa y los servicios que son los 
procesos que hemos tomado como referente para el sistema administrativo.  
En síntesis, el análisis de esta dimensión administrativa permite el reconocimiento 
del tipo de actividades que desde la dirección y administración institucional favorecen o no 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje con el propósito de que puedan modificarse 
para mejorar los rendimientos académicos de los estudiantes, las prácticas de docentes, 
directivos y del personal de apoyo y asistencia. Las acciones de la dimensión 
administrativa se refieren a la coordinación permanente de recursos humanos, materiales, 
financieros y de tiempo, además de garantizar acciones de seguridad e higiene, control de 
la información relativa a los actores de la escuela y cumplimiento de la normatividad, así 
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como la relación con el acompañamientos y monitoreo académico en sus funciones de 




Figura 4. Mapa de procesos de la I.E Nivel 1: PO desarrollo pedagógico y convivencia 
Fuente: Mapa de procesos de la I.E Nivel 1-PE Dirección y Liderazgo 
Fuente: Minedu (2016) Planificación escolar - La toma de decisiones informadas 




Figura 5. Mapa de procesos de la I.E Nivel 1: PS Soporte al funcionamiento de la I.E 
Fuente: Mapa de procesos de la I.E Nivel 1-PE Dirección y Liderazgo 
Fuente: Minedu (2016) Planificación escolar - La toma de decisiones informadas 
Programa para directivos – pág 17 
2.2.2  Referente a la gestión pedagógica 
2.2.2.1 Generalidades 
Proceso que concreta la gestión educativa en su conjunto, referida a las formas en 
que el docente realiza los procesos de enseñanza, cómo asume el currículo y traduce en una 
planeación didáctica, cómo evalúa, la manera de interactuar con sus alumnos y con los 
padres de familia para garantizar el aprendizaje de los primeros. 
Rodríguez (2009, p. 87) menciono que para Batista la gestión pedagógica es el 
quehacer coordinado de acciones y de recursos para potenciar el proceso pedagógico y 
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didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al 
cumplimiento de los propósitos educativos. 
Para el Ministerio de Educación – DRELM (2016, p. 29) definió a lo pedagógico 
como los diferentes procesos que ocurren dentro y fuera de las aulas y que permiten 
generar aprendizajes en los estudiantes. Estos procesos están relacionados con la 
programación y desarrollo curricular y con el desarrollo de las competencias docentes y de 
liderazgo pedagógico de los directivos. En lo relativo a lo pedagógico también consideró 
elementos del clima y la convivencia escolar como factores sustantivos para la mejora de 
los aprendizajes. 
La Serna (2004, p. 29) señalo: 
…la gestión pedagógica se basa en el conjunto de acciones dirigidas al 
proceso educativo en sí teniendo como protagonistas a la plana docente 
fundamentalmente, al director del centro educativo y contando, además, con 
el apoyo del padre de familia y la comunidad educativa. 
Profundizar en el núcleo de la gestión pedagógica implica tratar asuntos relevantes 
como la concreción de fines educativos, aplicación de enfoques curriculares, estilos de 
enseñanza, así como formas y ritmos de aprendizaje; por lo cual, la definición del concepto 
va más allá de pensar en las condiciones físicas y materiales de las aulas; se centra en un 
nivel de especificidad que busca gestar una relación efectiva entre la teoría y la práctica 
educativa.  
La gestión pedagógica busca aplicar los principios generales de la misión educativa 
en un campo específico, como el aula y otros espacios de la educación formal debidamente 
intencionada.  
La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su responsabilidad 
reside principalmente en los docentes frente al grupo, para Zubiría (2006, p. 124) el 
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concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina sus formas o 
estilos para enseñar, así como las alternativas que ofrece al alumno para aprender.  
Las formas de enseñanza de los docentes no pueden estar desligadas de los estilos de 
aprendizaje de los alumnos, es necesario saber cómo aprenden y qué necesitan para 
lograrlo, sin obviar las características y las condiciones que puedan estar en favor o en 
contra. Por ello, es importante que a la planeación de aula le preceda un ejercicio de 
evaluación de tales particularidades, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza con 
estrategias pensadas para beneficiar el logro de los propósitos curriculares, tarea que debe 
estar ligada a los objetivos y a la visión institucional. 
El proceso de la gestión pedagógica (SEP, 2006, p. 20):  
... permitirá reflexionar acerca de los procesos sustantivos y fundamen-
tales del quehacer de la escuela y sus actores: la enseñanza y el aprendizaje. 
Para ello, se requiere analizar en lo individual y en lo colectivo lo que 
representan ambos conceptos, sus significados respecto de lo que se sabe de 
ellos y del valor que tienen en sí mismos, dentro de lo educativo y lo didáctico. 
Se propone la revisión de los factores que se relacionan fuertemente con ellos, 
como son la planeación, evaluación, clima de aula, uso del tiempo destinado a 
la enseñanza y recursos de apoyo, entre los más importantes.  
Revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza puede llevar a reconocer la 
relación entre el significado y la práctica que ejerce cada docente. Las formas o estilos para 
enseñar a los alumnos muestran el concepto que tiene cada profesor acerca de lo que 
significa enseñar y determina las formas que se ofrecen a los estudiantes para aprender. 
Los docentes son los responsables de crear las condiciones que favorecen la construcción 
de aprendizajes en sus alumnos a partir del conocimiento que tienen de ellos y de sus 
necesidades.  
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Las formas y estilos de enseñanza de cada maestro pueden apreciarse en su 
planeación didáctica, en los cuadernos de los alumnos y en la autoevaluación de la práctica 
docente; conviene revisarlos y reflexionar acerca de las oportunidades que ofrece a los 
alumnos para aprender. En virtud de lo anterior, la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes constituye en sí misma, el sentido y la perspectiva de la evaluación; en esta 
dimensión se requiere de la autoevaluación docente sobre su hacer profesional, pues los 
resultados de sus alumnos son, en gran medida, producto de su práctica cotidiana.  
El docente debe ser capaz de crear ambientes de aprendizaje exitosos que emerjan de 
las capacidades y condiciones propias de la situación concreta de cada comunidad 
educativa. 
Además, debe tomar en cuenta las aptitudes y los ritmos de aprendizaje de sus 
estudiantes, es decir, reconocer sus capacidades en tiempo y forma para desarrollar 
óptimamente las competencias comunicativas, de exploración y comprensión del mundo 
natural y social, de pensamiento matemático, de desarrollo personal y para la convivencia; 
campos formativos que delinean el perfil de egreso que se espera alcanzar en la educación 
básica nacional.  
Toda metodología didáctica para generar buenas prácticas docentes y para detonar el 
desarrollo de competencias en los estudiantes, debe considerar características como:  
Las capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes 
 La selección y priorización de contenidos curriculares relevantes. 
 El contexto social e intercultural del medio.  
 El clima escolar. 
 La acción del docente en su diario hacer. 
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El documento Manual de Gestión para directores de instituciones educativas 
elaborado por UNESCO PERÚ (2011, p. 36) considera que la gestión pedagógica “se 
refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución educativa y los miembros que 
la conforman: la enseñanza-aprendizaje”. 
2.2.2.2 Funciones de la gestión pedagógica 
Según el Ministerio de Educación del Perú (2004) en su documento Normas para la 
Gestión y desarrollo de las actividades en los centros y programas educativos, entre las 
principales funciones que le competen a la subdirección de gestión pedagógica son: 
 Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan anual de trabajo, 
Proyecto curricular de Centro, Reglamento Interno y Proyecto Educativo 
Institucional. 
 Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades técnico pedagógico del 
nivel en coordinación con el director.  
 Orientar el trabajo de los coordinadores de tutoría y orientación educativa, 
Actividades y talleres brindando información de las disposiciones con el cargo. 
 Programar y realizar jornadas de actualización técnico pedagógico para los 
docentes. 
 Elaborar el cuadro de horas del personal docente de la Institución Educativa, 
considerando la distribución de las horas del tercio curricular. 
 Controlar la asistencia y puntualidad del personal docente y auxiliar de 
Educación y publicar mensualmente el consolidado de inasistencias y tardanzas. 
 Elaborar y ejecutar el plan de supervisión interna del personal a su cargo. 
 Organizar las actividades de recuperación del Educando durante el año lectivo. 
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 Promover la investigación para mejorar las técnicas y material educativo. 
 Verificar el avance de la Programación Curricular 
 Programar reuniones de trabajo con los coordinadores de áreas con la finalidad de 
analizar la problemática técnico-pedagógica. 
 Presentar el cronograma de supervisión interna.  
 Difundir las normas técnico-pedagógicas y otras relacionadas con el área. 
 Organizar y programar acciones de trabajo con los docentes en periodo vacacional 
de medio año.  
 Asistir a las reuniones convocadas previamente con el director. 
 Entregar la documentación pertinente a la unidad de gestión descentralizada  
2.2.2.3 Procesos de la gestión pedagógica 
Los principales procesos de gestión nacen con las teorías de la empresa y en el 
campo educativo surgen a partir de la década de los 60 en Estados Unidos y en la década 
de los 80 en América Latina desarrollan en la gestión pedagógica de las instituciones 
educativas se han ido clasificando por procesos con enfoques sistémicos entre ellos 
tenemos a través del tiempo se han ido mejorando estos procesos: entre los principales 







Clasificación de los procesos de la Planificación Curricular 
Reforma educativa – década del 
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Ejecución y  
Evaluación  
Mestre Sancho, Juan (1995) Fase de análisis  
Fase de previsión  
Fase de programación  
Fase de realización  
Fase de control 
Arnaz José (1990) Elaboración del currículo  
Instrumentar el currículo  
Aplicar el currículo  
Evaluar el currículo  
Minedu (2011) Planificación  
Ejecución  
Evaluación y Monitoreo  
 
La planificación curricular 
La planificación es un proceso complejo que aparece en primera instancia como un 
ejercicio prospectivo que requiere de las interacciones de los distintos actores de la 
organización escolar y que involucra relaciones de poder donde el equipo de conducción 
que ejerce la función directiva aparece como un actor más del proceso y deberá consensuar 
su participación en el planeamiento del programa curricular de la institucional educativa. 
El Ministerio de Educación del Perú, en su cartilla de Planificación Curricular del 
Currículo Nacional (2017) “Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que 
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los estudiantes aprendan” p 3. En esta cartilla se plantea la planificación como una 
hipótesis de trabajo, que no es rígida, y que debe de basarse en un diagnóstico de las 
necesidades de aprendizaje. En su proceso de ejecución, es posible hacer cambios en 
función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 
intención de que sea más oportuno y eficaz al propósito de aprendizaje establecido.  
Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de 
manera intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación se considera como 
un proceso previo a la planificación, permanente y al servicio de la mejora del aprendizaje 
durante el proceso de ejecución de lo planificado. Construir un proyecto integral 
participativo es una instancia de reflexión estratégico situacional que supone rasgos 
particulares: Es una alternativa para la construcción del programa curricular como parte del 
P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Es un modelo posible que parte de la realidad 
institucional mediante la elaboración de un diagnóstico que permita priorizar opciones. Se 
utilizan evaluaciones de proceso por lo que las acciones son flexibles. A partir de la 
situación integral, se avanza hacia un objetivo con etapas intermedias claramente 
formuladas. El cambio y la transformación cuentan con un lugar de privilegio. 
La función de planificar representa el coronamiento de la gestión. Las actividades de 
planificar determinan los objetivos de una organización y establecen las estrategias 
adecuadas para su consecución. La calidad ha de ser un objetivo de alta prioridad en la 
planificación. (Ivancevich, et al., 1996:15). 
Planear implica que el director y los subdirectores proyecten de antemano sus metas 
y acciones. Para poder realizar la planeación se debe tener la visión de la institución 
proyectada. Para proyectar las metas y acciones, hay que poseer un amplio conocimiento 
de la institución, de las actividades que se realizan, de la competencia y del contexto en 
general. 
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El Minedu (2016) en sus compromisos de gestión escolar definió que la planeación 
pedagógica personifica una de las labores más importantes del profesor, mediante la cual 
se expresa los objetivos de aprendizaje, junto con las estrategias y los recursos para 
alcanzarlos. En un centro educativo abierto, los docentes revisan permanentemente, junto 
con sus colegas, los planes para sus clases. Es una puesta en común para intercambiar 
observaciones y comentarios sobre su perspectiva didáctica y acerca de sus criterios de 
selección de contenidos. Todo esto da como resultados, amenas conversaciones que nutren 
la totalidad de los maestros que participan, sintiéndose más estimulados hacia el trabajo 
que realizan igualmente, se dan a conocer innovaciones que un docente en lo particular 
pueda compartir, como algunas modalidades diferentes de planificar, el empleo original de 
recursos didácticos, o bien, la forma en que cada profesor revisa y evalúa su propia 
planeación. 
De acuerdo con Ivancevich, et al. (1996, p. 208), el proceso de planificación consta 
de seis etapas que incluyen las siguientes acciones: Evaluar las condiciones actuales, 
determinar objetivos y metas, establecer un plan de acción, asignar recursos, ejecución y 
control. 
Implementación curricular 
La implementación o ejecución curricular pone en condiciones de inmejorable 
funcionamiento todo aquello que se necesita para pasar del diseño a la ejecución curricular: 
normas, infraestructura, capacitación de profesores, equipos, materiales, difusión a la 
comunidad, etc. 
La implementación de la propuesta pedagógica requiere ser adecuada a las 
características de los estudiantes y al contexto en el que se va a trabajar. Además, es 
necesario asegurar las condiciones básicas para implementarla. 
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Establecer las interacciones ideales para conseguir los objetivos de la propuesta 
pedagógica, se requiere de equipos formalmente constituidos que hayan definido con 
claridad sus objetivos y los resultados que pretenden alcanzar, que dispongan de tiempo 
especialmente dedicado a realizar las acciones proyectadas, que se mantengan informados 
sobre los diferentes avances de la propuesta pedagógica, y que dispongan de recursos para 
poder ejecutar las tareas necesarias. 
Ejecución curricular 
Chadwick (1987) definió la ejecución curricular como el proceso de realización de 
las acciones previstas en el diseño curricular y supone que las acciones de implementación 
están concluidas. Esta etapa es conocida también como el desarrollo del plan curricular. La 
etapa de ejecución o desarrollo curricular es considerada como un espacio privilegiado 
para la investigación educativa y constituye la etapa más importante del currículo y se 
realizará a través de una buena observación y experimentación científica para su 
validación. El currículo pasa por una serie de procesos que causan la modificación a lo 
largo del tiempo de sus elementos: Perfiles, objetivos, contenidos, estrategias, evaluación. 
Es una etapa del proceso de planificación que se realiza una vez aprobado el plan que 
consiste en poner funcionamiento a las entidades y organismos administrativos para que se 
realice las acciones destinadas a cumplir las metas previstas en el plan. 
Evaluación y monitoreo 
Entendemos por evaluación curricular al proceso de atención y formulación de 
juicios válidos sobre los elementos, procesos, sujetos y resultados del currículo. En este 
sentido puede ser objeto de evaluación, los indicadores, contenidos, perfiles, estrategias 
metodológicas, material didáctico, del modo cómo se lleva a cabo el diseño, la 
implementación y la ejecución curricular. 
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En este sentido, la evaluación debe ser entendida como un proceso permanente de 
obtención de información que permita emitir un juicio de valor y tomar decisiones para 
reorientar y retroalimentar las acciones que favorezcan la calidad de la enseñanza - 
aprendizaje. 
Un aspecto central de la evaluación debe estar referido a los estudiantes, entendido 
como un proceso autorregulador del aprendizaje que permita a los estudiantes ser 
conscientes de sus progresos y dificultades, orientando sus actuaciones. En lo posible estar 
integrada al quehacer diario del aula a través de la evaluación inicial o diagnostica, 
procesual y final; convirtiéndose en un punto de referencia para la corrección y mejora del 
aprendizaje y la adopción de medidas de refuerzo. Además, debe tener un carácter 
formativo, continuo y orientador para lo cual se debe formular los criterios e indicadores 
de evaluación. La información evaluativa recogida debe ser usada extensiva e 
intensivamente, muy especialmente para retroalimentar los procesos formativos de los 
estudiantes. Una adecuada retroalimentación está en la base del llamado aprendizaje 
autónomo, solo desde la reflexión evaluativa es posible capacitar al alumno para que tome 
conciencia de su situación en el continuo trazado por el proceso de aprendizaje. 
Ubicar el proceso de evaluación en ese contexto resulta primordial para graduar el 
esfuerzo, incrementar la atención sobre los elementos que lo precisan y dirigir la acción de 
forma inteligente y apropiada. El incremento de conciencia en los procesos de aprendizaje 
constituye uno de los importantes retos educativos los que la evaluación puede 
proporcionar soluciones. 
Otro aspecto de vital importancia en la evaluación debe estar referido a la actuación 
docente en los procesos educativos en el aula como fuera de ella. Las características de un 
sistema de evaluación docente deben ser las siguientes: tener un fin formativo que 
provoque la reflexión y la motivación para la mejora de la enseñanza; carácter 
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autoevaluativo, tanto a nivel individual como institucional; valorar la participación del 
docente en las diferentes capacitaciones y estudios de postgrado en los que participe; y 
acciones básicas para promover el proceso de evaluación del profesorado. 
Minedu (2015) en su manual para de compromisos de la gestión escolar define: “El 
monitoreo constituye un proceso sistemático que permite verificar una secuencia de 
actividades programadas y el cumplimiento del avance de metas durante el año escolar”. 
Los resultados de este nos permiten identificar logros y aspectos críticos mostrados en la 
ejecución; información que luego de un análisis y reflexión permite tomar decisiones 
coherentes y oportunas a fin de darle continuidad a las actividades y/o corregirlas y 
optimizar los resultados, orientándolos hacia el logro de los aprendizajes por los 
estudiantes. 
2.2.2.4 Dimensiones de la gestión pedagógica 
El Programa Escuelas de Calidad establece una serie de estándares que brindan un 
referente más preciso de lo que se debe observar en la gestión pedagógica, mismos que son 
publicados en las reglas de operación del Programa. Esta información nos permite 
establecer las dimensiones o aspectos que conforma la gestión pedagógica. 
Los estándares definidos en este documento son: 
Fomento al perfeccionamiento pedagógico. Tiene la finalidad de actualizar 
permanentemente a los maestros para apoyarlos en su desempeño pedagógico. Una escuela 
que deposita en el equipo docente una parte esencial de la apuesta por el aprendizaje de los 
alumnos propicia la formación entre pares y fomenta las innovaciones en la enseñanza. 
Planeación pedagógica compartida. Representa una de las tareas más importantes 
del profesor en ellas se expresan los objetivos de aprendizaje, las estrategias y los recursos 
para alcanzarlos. Los profesores revisan constantemente, ante sus compañeros, los planes 
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para sus clases. Es una puesta en común que indica la disponibilidad para intercambiar 
observaciones y comentarios respecto de su perspectiva didáctica y sus criterios de 
selección de contenidos.  
Centralidad del aprendizaje. Para las instituciones educativas, el aprendizaje es el 
motivo central de su origen, pues se considera que se alcanza, los estudiantes tendrán un 
mejor desarrollo y operarán con más éxito dentro de la sociedad, serán individuos capaces 
de aprender a lo largo de la vida y practicarán una convivencia social más equitativa. 
Compromiso de aprender. La escuela motiva a los alumnos a trazar su propia ruta 
de aprendizaje, y los maestros les muestran las posibilidades y las metas. La escuela 
dispone de medios para que los docentes desarrollen actividades que propicien el com-
promiso de los alumnos con su propio aprendizaje, desarrollando habilidades de disciplina 
y autocontrol. 
Equidad en las oportunidades de aprendizaje. En la definición de contenidos y 
estrategias de enseñanza se toman en consideración las necesidades y los retos que 
plantean las condiciones específicas de aprendizaje de los alumnos por su cultura, lengua, 
medio socioeconómico y expectativas futuras. La escuela no distingue entre sus alumnos, 
ni por cuestiones de género, cultura o lenguaje, raza, nivel socioeconómico de la familia, 
lugar de residencia, forma de vestir o preferencias personales. 
La propuesta pedagógica que es el conjunto de decisiones tomadas por los actores 
educacionales acerca de la forma cómo deben conducirse los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la institución educativa. Contiene una suma de ideas que van a normar y 
orientar los procesos educativos que se realizan en la institución; es decir, esta propuesta 
establece las opciones pedagógicas y plasma un marco común para la actuación en la 
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institución. Contiene el enfoque y las opciones metodológicas respecto a los aprendizajes y 
la enseñanza en la institución. 
Según el Manual de Gestión para directores de instituciones educativas elaborado por 
UNESCO PERÚ (2011, p. 75) los componentes de la propuesta pedagógica son el enfoque 
pedagógico y el proyecto curricular. Veamos sucintamente cada uno de los componentes: 
Enfoque pedagógico 
Define las consideraciones teóricas respecto a la concepción de los procesos y de los 
sujetos que participan en la experiencia educativa. Expresa, por ejemplo, la concepción de 
la educación, la forma de concebir el aprender y el enseñar, los roles y las características 
del que aprende y del que enseña. También comprende los principios pedagógicos que 
orientan toda la práctica educativa en el ámbito institucional, tanto en el actuar pedagógico, 
como en la cultura organizacional de la institución.  
En el enfoque pedagógico, los miembros de la institución definen sus concepciones 
con relación a: ¿Qué es aprender?, ¿Qué es enseñar?, ¿Cuál es el rol del que aprende?, 
¿Cuál es el rol del que enseña?, ¿Qué es el currículo? ¿Cómo se entiende?, ¿Cuáles son las 
ideas y principios fundamentales que identifican nuestro actuar pedagógico? 
Dentro de este contexto del enfoque pedagógico, el educando como protagonista de 
su aprendizaje es uno de los ejes centrales. Para estos fines se deben definir los perfiles de 
todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente del docente y del estudiante. 
¿Cuál es el perfil del estudiante que se quiere formar? y ¿Cuál es el perfil del docente que 
la institución quiere tener? Estos perfiles reúnen las características que la institución desea 
que tengan cada uno de sus miembros (especialmente los estudiantes) al finalizar su 
Educación, respetando la diversidad de las personas. Estos perfiles, llamados ideales, se 
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contrastarán con los perfiles reales, productos del diagnóstico que se realice de la 
comunidad educativa. 
Proyecto curricular 
El enfoque pedagógico, se concreta a través del currículo. Este constituye el eslabón 
entre estas opciones y los aprendizajes de los estudiantes, entre la intencionalidad y la 
práctica. El proyecto curricular contiene las definiciones respecto a la organización 
curricular, la metodología y la evaluación de los aprendizajes. Permitirá así, a cada 
institución educativa, orientar sus actividades de manera que el currículo sea pertinente a 
las demandas de la comunidad donde se trabaja y coherente con la identidad de la 
institución. Esto se logra a través de la diversificación curricular, la que se puede realizar 
teniendo en cuenta los niveles de concreción del currículo: diseño Curricular, que es la 
dimensión prescriptiva y desarrollo Curricular, que es la dimensión operativa.  
Es así que la diversificación contribuye a que la educación sea pertinente y 
equitativa, a partir del respeto a la diversidad. En el Perú, como en otros países, se cuenta 
con una estructura curricular básica elaborada por el Ministerio de Educación. Esta 
estructura curricular explicita la orientación del sistema educativo nacional, le da unidad y 
sirve de base para las propuestas curriculares de cada institución educativa que, a través de 
la diversificación curricular, realiza las adaptaciones pertinentes a las características y 
necesidades de los estudiantes y sus contextos. 
En la Ley General de Educación, Artículo 33, se señala:  
El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos 
básicos nacionales. En la instancia regional y local se diversifican con el fin 
de responder a las características de los estudiantes y del entorno; en ese 
marco, cada Institución Educativa construye su propuesta curricular, que 
tiene valor oficial. 
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2.3 Definiciones de términos básicos 
Administración 
"Es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, 
organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos 
señalados con el uso de seres humanos y otros recursos." R. Terry. 
Sistema 
Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que 
se relacionan formando un todo unitario y complejo.  Cabe aclarar que las cosas o partes 
que componen al sistema, no se refieren al campo físico (objetos), sino más bien al 
funcional. De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el 
sistema. Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y salidas.  
Gestión de talento humano 
Cuesta A (2010) Gestionar el recurso humano es la capacidad de las organizaciones 
para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes, más 
capaces, más comprometidos y sobre todo de su capacidad para convertir el talento 
individual, a través de un proyecto ilusionante, en talento Organizacional.  Este talento, es 
la materia prima que constituye la competitividad organizativa 
Las personas constituyen el elemento básico del éxito organizacional. La estrategia 
constituye el plan general que la organización adopta para asegurarse de que las personas 





Estructura curricular  
Conjunto organizado de aprendizajes que   experimenta el educando en un proceso 
gradual y permanente, planificado por el sistema educativo, en función de una realidad 
concreta y en base a los principios fines y objetivos de la educación peruana. 
Gestión 
Proceso mediante el cual el directivo determina las acciones a seguir (planificación), 
según los objetivos institucionales, necesidades detectados, cambios deseado, nuevas 
acciones solicitadas, implementación de cambios necesarios, y la forma como se realizan 
estas acciones (estrategias, acción) y los resultados que se lograrán. 
Gestión educativa 
Conjunto de operaciones, actividades y criterios de conducción del proceso 
educativo. Una buena Gestión educativa demandará realizar, durante todo el proceso 
educativo, todas las acciones (actividades y operaciones) que son necesarias para lograr los 
objetivos educativos. 
Gestión de recursos 
Involucra las actividades de conducción de los recursos humanos, materiales, 
financieras, tecnológicas y de tiempo por constituir medios para lograr los propósitos 
educativos. 
Planificación 
Implica la determinación de planes a corto y a largo plazo para alcanzar los objetivos 
de la organización, esbozando la forma en la que las tareas deben ser realizadas indicando 
el momento en que se debe ejecutar una organización educativa. 
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Proceso de gestión 
Conjunto de acciones de planificación, organización, ejecución, coordinación y 
evaluación necesarias para el eficiente desarrollo la acción educativa en beneficio del 
aprendizaje de los educandos. 
Programación curricular 
Proceso de construcción de una propuesta de trabajo específico que, interpretando y 
complementando la Estructura Curricular Básica, pretende atender las características 
intereses y necesidades individuales y socioculturales de cada comunidad educativa con 
una visión de presente y futuro. 
Proyecto Educativo Institucional (PEI)  
De acuerdo con la Ley N.° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento 
(aprobado por Decreto Supremo N.º 011-2012-ED), el PEI es un instrumento que orienta la 
gestión de la institución educativa. Se trata de una herramienta de planificación a mediano 
plazo que se relaciona con los otros documentos de gestión, como el Plan Anual de 
Trabajo, el Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el Reglamento Interno 
(RI). El PEI y el PAT están claramente vinculados, en tanto este último concreta los 








Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
Hg. Existe relación entre el sistema administrativo y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres 
Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
He1. Existe relación entre el talento humano y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. 
He2. Existe relación entre la gestión de recursos materiales de la variable sistemas 
administrativos y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. 
He3. Existe relación entre la gestión de los recursos básicos e infraestructura de la 
variable sistemas administrativos y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nº 
2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. 
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He4. Existe relación entre la gestión de los recursos económicos de la variable 
sistemas administrativos y gestión pedagógica en la Institución Educativa Nº 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. 
3.2 Variables 
En la investigación se consideró el siguiente sistema de variables: 
3.2.1 Variable 1 
X= Sistemas administrativos 
Definición conceptual: conjunto de procesos destinado a la creación, 
mantenimiento, estimulo, control, unificación de las energías humanas y materiales para 
apoyar en el logro de los objetivos educativos establecidos por la institución educativa. 
Dimensiones o componentes de la variable X 
Dimensión X1: Talento humano. 
Dimensión X2: Recursos materiales. 
Dimensión X3: Infraestructura - servicios. 
Dimensión X4: Recursos económicos. 
3.2.2 Variable 2 
Y= Gestión pedagógica 
Definición conceptual: Gestión pedagógica es el conjunto de procesos que concreta 
la gestión educativa en su conjunto, referida a las formas en que el docente realiza los 
procesos de enseñanza, cómo asume el currículo y traduce en una planeación didáctica, 
cómo evalúa, la manera de interactuar con sus alumnos y con los padres de familia para 
garantizar el aprendizaje de los primeros. 
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Dimensiones o componentes de la variable Y. 
 Dimensión Y1 planificación curricular. 
 Dimensión Y2: ejecución curricular 
 Dimensión Y3: Monitoreo y evaluación 
3.3 Operacionalización de variables 
El proceso de operacionalización de las variables: sistemas administrativos y gestión 

















Operacionalización de variables 




Documentos de gestión  
Manuales  
Buen trato  
Visión y misión  










Planes de mantenimiento   
Cuidado de materiales  
Participación  






Acciones de cuidado  
Limpieza  
Laboratorios 







Planificación de gastos  
Ejecución de gastos  






Documentos de gestión  
Necesidades de aprendizaje 
Metodología. 
Evaluación del aprendizaje. 
Diversificación curricular. 




















Estrategias de aprendizaje 
Sesión de clase 
Uso de materiales educativos.  
Convivencia escolar  
Proyectos  
 
Supervisión de instancias  
Indicadores de monitoreo 















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación 
En la investigación se empleó el enfoque cuantitativo, cuya finalidad es examinar las 
relaciones entre variables en un contexto particular. En esta investigación se buscó analizar 
la variable Sistema Administrativo y su relación en la Gestión Pedagógica en la Institución 
Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy, de educación básica regular del nivel 
secundaria. UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. Las mismas que fueron objeto de 
medición mediante técnicas e instrumentos, contrastando posteriormente las hipótesis 
planteadas   
4.2 Tipo de investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 90); el presente estudio de 
investigación por la naturaleza de su problema es de tipo básica; porque recoge 
información acerca de las variables estudiadas y mide el grado de relación que hay entre la 
Variable X: Sistema administrativo y la Variable Y: Gestión Pedagógica.  
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4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo correlacional de tipo 
transeccional.  Sánchez y Reyes (2006) sostienen que este tipo de diseño se orienta a la 
determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una 
misma muestra de sujetos o el grado de relación entre dos fenómenos o eventos 




M = Muestra 
Ox= Sistemas Administrativos 
Oy= Gestión Pedagógica 
R = Relación de variables 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
La población estuvo constituida por los directivos, y la plana docente de la 
Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima, educación básica regular del nivel secundario, durante el año académico 2016. La 
plana docente para nivel secundaria fue de 47 maestros. 
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4.4.2 Muestra 
La muestra representativa se obtuvo a través de la técnica de muestreo aleatorio 
simple, perteneciente a población para efectos de la investigación fueron 30 docentes 
participantes  
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Técnicas de recolección de datos: En la recolección de información sobre las 
variables en estudio se utilizarán las siguientes técnicas: la encuesta como técnica y el 
cuestionario como instrumento. 
Cuestionario. Técnica muy usada para obtener la información en la gran mayoría de 
las investigaciones y estudios de mercado. El cuestionario consto de un conjunto de 
preguntas redactadas de forma coherente, organizada y secuenciada, con el fin de que los 
encuestados puedan ofrecer de manera precisa la información que precisamos. Este 
cuestionario constituye un soporte técnico para el instrumento central de la investigación. 
El cuestionario constó de un conjunto de preguntas relacionadas con los indicadores de 
cada una de las dimensiones de las variables establecidas en la tabla N°1, con tres 
alternativas simples de respuestas: Nunca (1) –A veces (2) – Siempre (3), las que se 
evaluaron de acuerdo a los criterios estadísticos básicos. El cuestionario fue validado por 
juicio de expertos y su consistencia interna por medio de la prueba estadística Alfa de 
Cronbach. 
Fichaje: Técnica utilizada especialmente para recoger información sobre la variable 
que fue más allá de su extensión, dándole unidad y valor propio. La bibliografía constituyo 
el sustento del marco teórico de la investigación  
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Ficha Técnica del Cuestionario sobre sistemas Administrativos 
 
Nombre de escala : Cuestionario sobre Sistemas Administrativos 
Autor : Doris M. Saldarriaga Reto   
Tipo de instrumento : Cuestionario 
Escala  : Likert  
 Nunca – a veces – Siempre  
Forma de administración : Aplicada en forma individual. 
Objetivos : Identificar la relación que existe entre los subprocesos 
administrativos y la gestión pedagógica. 
Finalidad : Identificar la relación con la gestión pedagógica. 
Población para aplicar : Docentes y directivos de nivel secundaria. 
Tiempo de aplicación : de 10 a 15 minutos promedio. 
Evalúa : Los criterios administrativos del recurso humano, recursos 
materiales, infraestructura - servicios y los recursos 
económicos.  
N° de Ítems  : 20  









Ficha Técnica del Cuestionario sobre Gestión Pedagógica 
 
Nombre de escala : Cuestionario sobre Gestión Pedagógica  
Autor : Doris M. Saldarriaga Reto   
Tipo de instrumento : Cuestionario 
Escala  : Likert  
 Nunca – a veces – Siempre  
Forma de administración : Aplicada en forma individual. 
Objetivos : Identificar la relación de la gestión pedagógica con los 
subprocesos administrativos   
Finalidad : Identificar como los procesos de la gestión pedagógica, se 
ven influenciados por la gestión administrativa. 
Población a aplicar : Docentes de nivel secundaria. 
Tiempo de aplicación : Se aplica en un promedio de 10 a 15 minutos. 
Evalúa : Los componentes de la gestión pedagógica de la 
planificación curricular, ejecución curricular y del 
monitoreo y la evaluación.  







4.6 Tratamiento estadístico 
Estadísticas de indicadores sociales y educacionales. Considerando los datos 
extraídos relacionados a la situación problema que se quiere analizar, se empleará el 
coeficiente de correlación de Spearman para medir, comparar y relacionar las variables, es 
decir, definir el grado de relación existente entre sistemas administrativos y gestión 
pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres – Lima, educación básica regular del nivel secundario, durante el año 
académico 2016. 
Asimismo, la información escogida será organizados y analizados por medio del 
programa SPSS versión 21.0, las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y 
medidas de variabilidad (desviación típica), entre otros. 
Una vez confeccionados los cuadros estadísticos con los hallazgos cuantitativos 
encontrados, se procederá organizar, clasificar, codificar, analizar e interpretar 
cualitativamente toda la información referente a la articulación o implicancias existentes 
entre las Variables de estudio.  
Finalmente, se procedió a efectuar la correspondiente contrastación de la hipótesis 
general y las específicas, que servirán de fundamento para elaborar las conclusiones y las 










Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez 
Para la validación de los cuestionarios se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5 profesionales.  
5.1.2 Confiabilidad 
En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alfa de Cronbach, el 
resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0,774 para la variable sistemas 
administrativos y 0,773 para la variable gestión pedagógica, esto significa que existe una 
Confiabilidad alta que permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos del cuestionario 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
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predominantes de la variable I: Sistemas administrativos y variable II. Gestión pedagógica 
y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha 
utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
5.2.1 Análisis descriptivo  
Variable I: Sistemas administrativos 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 
necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: sistemas administrativos, según la percepción de los sujetos 
objeto de la presente investigación. 
 Tabla 3.   
Percepción del talento humano y la gestión pedagógica 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos en la Tabla 3, permitieron evidenciar que el 40 % de los 
encuetados consideran que el talento humano es Buena, por otro lado, observamos que solo 
el 13,3% perciben que la gestión pedagógica también es Buena. Seguidamente se puede 
 Gestión pedagógica Total 
Mala Regular Buena 
Talento humano 
Mala 3,3% 3,3% 6,7% 13,3% 
Regular 16,7% 26,7% 3,3% 46,7% 
Buena 23,3% 13,3% 3,3% 40,0% 
Total 43,3% 43,3% 13,3% 100,0% 
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apreciar que mientras solo el 3,3% de los encuestados percibe que el talento humano es 
Buena, la gestión pedagógica también tiene la misma repercusión. Llama mucho la 
atención estos resultados dado que se observa también la misma cifra estadística (3,3%) 
para el nivel Malo. Finalmente, el 26,7% sostiene que mientras el talento humano es 
Regular, la gestión pedagógica también es Regular. 
Tabla 4.  
Percepción de los recursos materiales y la gestión pedagógica 
 Gestión pedagógica Total 
Mala Regular Buena 
Recursos materiales 
Mala 20,0% 6,7% 10,0% 36,7% 
Regular 20,0% 26,7% 3,3% 50,0% 
Buena 3,3% 10,0%  13,3% 
Total 43,3% 43,3% 13,3% 100,0% 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos en la Tabla 4, permitieron evidenciar que solo el 13,3 % de 
los encuestados consideran que existe una Buena gestión de los recursos materiales, se 
observa también que la misma cifra (13,3%) percibe que la gestión pedagógica es Buena. 
Llama mucho la atención si analizamos el entrecruce de las variables en el nivel Bueno, 
dado que no existe correlación alguna. El 26,7% de los encuestados consideran que 
mientras los recursos materiales son Regular, la gestión pedagógica también es regular en 




Tabla 5.   
Percepción de los servicios e infraestructura y gestión pedagógica 
 Gestión pedagógica Total 
Mala Regular Buena 
Servicios e infraestructura 
Mala 10,0%  10,0% 20,0% 
Regular 26,7% 30,0% 3,3% 60,0% 
Buena 6,7% 13,3%  20,0% 
Total 43,3% 43,3% 13,3% 100,0% 
 
Interpretación:  
En la Tabla 5 se evidencio que, al no tener una buena gestión de los servicios e 
infraestructura, tampoco existe una buena gestión pedagógica. Solo el 20% de los 
encuestados perciben que los servicios e infraestructura es Buena, otro 20% considera que 
es Mala y finalmente el 60% de ellos sostienen que es Regular.  
Tabla 6.   
Percepción de los recursos económicos y gestión pedagógica 
 Gestión pedagógica Total 
Mala Regular Buena 
Recursos económicos 
Mala 16,7% 10,0% 3,3% 30,0% 
Regular 20,0% 20,0% 10,0% 50,0% 
Buena 6,7% 13,3%  20,0% 
Total 43,3% 43,3% 13,3% 100,0% 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos en la Tabla 6, permitieron evidenciar que la mitad de los 
encuestados consideran que existe una Regular gestión de los recursos económicos, 
contraponiéndose a ello un 30% que perciben mal la gestión de los recursos económicos. 
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Cuando analizamos la correlación de las variables, nos preocupa que, al no existir una 
Buena gestión de los recursos económicos, no existe una Buena gestión pedagógica. 
Tabla 7.  
Percepción de los sistemas administrativos y la gestión pedagógica 
 Gestión pedagógica Total 
Mala Regular Buena 
Sistemas administrativos 
Mala 3,3% 3,3% 6,7% 13,3% 
Regular 16,7% 6,7% 3,3% 26,7% 
Buena 23,3% 33,3% 3,3% 60,0% 
Total 43,3% 43,3% 13,3% 100,0% 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos en la Tabla 7, permitieron evidenciar que el 60% de los 
encuestados considera que existe Buena gestión del sistema administrativo y solo el 13,3% 
considera que la gestión pedagógica es también Buena. Mientras el 3,3% de los 
colaboradores percibe que el sistema administrativo es Buena, la gestión pedagógica 
también es Buena en esa misma cifra. En términos generales se puede afirmar que los 
sistemas administrativos inciden de manera poco significativa en la gestión pedagógica de 
dicha institución educativa.  
5.2.2 Análisis a nivel inferencial 
5.2.2.1 Correlación de Spearman 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Spearman a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre 
variables cualitativas de tipo ordinal. 
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Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 
el primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 8.  
Rangos del grado de interrelación 
Coeficiente (r) Grado de Interrelación 
1.00 Perfecta Correlación 
0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 
0.70 - 0.89 Alta Correlación 
0.40 - 0.69 Moderada Correlación 
0.20 - 0.39 Baja Correlación 
0.00 - 0.19 Nula Correlación 
Martínez Ortega, R., & Tuya Pendás, L., & Martínez Ortega, M., & Pérez Abreu, A., & Cánovas, A. 
(2009). El coeficiente de correlación de los rangos de Spearman caracterización. Revista Habanera de 
Ciencias Médicas, 8  
 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación entre el sistema administrativo y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porras-
Lima 




Hipótesis alternativa (H1): 
Existe relación entre el sistema administrativo y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




Tabla 9.  
 Correlación entre sistemas administrativos y gestión pedagógica 
 Sistemas 
administrativos 
Gestión    
pedagógica 





Sig. (bilateral) 0 ,022 





Sig. (bilateral) ,022 0 
N 30 30 
 
En la Tabla 9, se observó que: El valor del estadístico Spearman es de 0,602 y el 
nivel de significancia es de 0,022 (p< 0,005). Esto significa que existe correlación directa, 
moderada y significativa entre sistemas administrativos y gestión pedagógica 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
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rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia, se verifica 
que existe correlación directa, moderada y significativa entre sistemas administrativos y 
gestión pedagógica. 
Hipótesis especificas  
Contrastación de la hipótesis específica Nº 1 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación entre el talento humano y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima.  
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe relación entre el talento humano y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres - Lima  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
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 = 0,05 
Paso 3  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Así tenemos:   
Tabla 10.  





Rho de Spearman 
Talento humano 
Coeficiente de correlación 1,000 ,500 
Sig. (bilateral) . ,017 
N 30 30 
Gestión pedagógica 
Coeficiente de correlación ,500 1,000 
Sig. (bilateral) ,017 . 
N 30 30 
 
En la Tabla 10, se observó que: El valor del estadístico de Spearman es de 0,50 el 
nivel de significancia es de 0,017 (p< 0,005). Esto significa que existe directa, moderada y 
significativa entre talento humano y gestión pedagógica. 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 50) y el valor de significancia = 0,017, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, moderada y significativa entre talento humano y gestión 
pedagógica. 
Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación entre los recursos materiales y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima.  




Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación entre los recursos materiales y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres - Lima  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Así tenemos:  
Tabla 11.  









Coeficiente de correlación 1,000 ,489 
Sig. (bilateral) . ,008 
N 30 30 
Gestión  
pedagógica 
Coeficiente de correlación ,489 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 30 30 
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En la Tabla 11 se observó que: El valor del estadístico Spearman es de 0,48 y el nivel 
de significancia es de 0,008 (p< 0,005). Esto significa que: Existe relación directa, 
moderada y significativa entre recursos materiales y gestión pedagógica. 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 48) y el valor de significancia es igual a 0,008 entonces 
(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre recursos materiales 




Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
Paso 1  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre la Infraestructura - servicios y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe relación entre la Infraestructura - servicios y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  




Escoger el valor estadístico de la prueba. Con el propósito de establecer el grado de 
relación entre cada una de las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 
Correlación (r) 
Tabla 12.  
Correlación entre infraestructura servicio y gestión pedagógica 









Sig. (bilateral) . ,003 





Sig. (bilateral) ,003 . 
N 30 30 
 
En la Tabla 12 se observó que: El valor del estadístico Spearman es de 0,52 y el nivel 
de significancia es de 0,003 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las variables 
de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 
significativa entre infraestructura servicios y gestión pedagógica. 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 52) y el valor de significancia es igual a 0,003, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre infraestructura 
servicios y gestión pedagógica. 
Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación entre los recursos económicos y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima. 




Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación entre los recursos económicos y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




Tabla 13.  





Rho de Spearman 
Recursos económicos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,552 
Sig. (bilateral) . ,018 
N 30 30 
Gestión pedagógica 
Coeficiente de correlación ,552 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 30 30 
 
En la tabla anterior, se observó que: El valor del estadístico Spearman es de 0,55 y 
el nivel de significancia es de 0,018 (p< 0,05). Esto significa que la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 
significativa entre recursos económicos y gestión pedagógica. 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
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Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 55) y el valor de significancia es igual a 0,18, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada y significativa entre recursos económicos y 
gestión pedagógica. 
5.3 Discusión de resultados 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
el sistema administrativo y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 
Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima.  De la misma manera se 
busca determinar la relación entre las dimensiones de la variable sistema administrativo, 
siendo estas el talento humano, recursos materiales, infraestructura-servicios y recursos 
económicos, con la variable gestión pedagógica.  
Las limitaciones que se encontró para realizar esta investigación fueron en primer 
lugar la carencia de investigaciones con dichas variables, por otro lado, se tuvo muchas 
dificultades para la aplicación de los cuestionarios dado que los docentes (muestra) no 
colaboraron conscientemente, no logramos reunirlos en su totalidad y por ende se ha 
recolectado la información en diferentes momentos, lo cual consideramos que podría haber 
distorsionado algunas cifras en el análisis del mismo. 
Los cuestionarios utilizados se adecuan a las características de la Institución 
Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima, 
siendo luego validado por cinco expertos de la UNE con una calificación adecuada siendo 
válido los cuestionarios.  
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Los resultados nos muestran que los docentes de la Institución Educativa Nº 2023 
Augusto Salazar Bondy consideran que el sistema administrativo es buena en un 60%, 
regular en un 26,7% y mala en un 13,3%. Por otro lado, los trabajadores consideran que la 
gestión pedagógica es buena solo en un 13,3% y llama mucho la atención que 
coincidentemente un 43;3% consideran que es mala y regular respectivamente. 
Continuamos con el análisis de relación que tienen ambas variables, en la que se 
observa que el menor porcentaje de datos se concentra en la diagonal principal de los 
resultados de la tabla cruzada, cuando el sistema administrativo es buena, la gestión 
pedagógica es bueno solo en un 3.3%, además cuando el sistema administrativo es regular, 
la gestión pedagógica es regular también en un 6,7%, asimismo cuando el sistema 
administrativo es mala, la gestión pedagógica es mala 3,3%. Estos resultados nos permiten 
afirmar que existe una relación lineal directa moderada entre las dos variables, hecho que 
se demuestra con el resultado de la prueba estadística de correlación de Spearman 
(Rho=0.602, sig. (Bilateral)=0.022; p≤0.05). 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, el propósito fue conocer los sistemas administrativos y la gestión 
pedagógica, estableciendo la relación entre dichas variables. De acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de Spearman, se encontró que la variable 
sistemas administrativos se encuentra relacionada con la variable gestión pedagógica (r = 
0,602), siendo el valor de significancia igual a 0,022 (p<0,005), resultado que nos indica 
que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Mujica, T (2014) cuya 
investigación tituló: La gestión del director y la calidad Educativa desde la perspectiva de 
la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruiz Gallo” – Chorrillos 2012, El objetivo de la 
investigación, fue determinar la relación existente entre la gestión del director y la calidad 
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educativa. La conclusión principal a la que se arribó en la investigación: es que existe 
relación buena y significativa entre las variables: Gestión del director y calidad educativa. 
El primer objetivo específico plantea; Establecer la relación que existe entre el 
talento humano y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba rho de Spearman, se encontró que el 
talento humano se encuentra relacionada con la gestión pedagógica (r = 0,50), siendo el 
valor de significancia igual a 0,017 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Bustamante O., G. 
(2007), Comunicación interna en una organización escolar y sus implicancias en el proceso 
de gestión educativa. Las conclusiones del trabajo se refieren a la necesidad de dar más 
énfasis a la comunicación interna en las organizaciones educativas por la importante 
influencia que tiene en la cultura, el clima organizacional y en el nivel de compromiso con 
los objetivos de la institución. Finalmente, se elaboró una propuesta para mejorar el 
sistema de comunicación interna en el colegio investigado, la cual se presenta de manera 
gráfica y descriptiva y que recibe el nombre de Programa de Comunicación Interna. Esta 
investigación abre perspectivas para nuevos estudios que enfoquen la comunicación 
interna, el clima y la cultura organizacional como temas que influyen en una mejor gestión 
de las organizaciones educativas. 
El segundo objetivo específico plantea; Identificar la relación que existe los recursos 
materiales y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 - San Martín de Porres - Lima.  Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba rho de Spearman, se encontró que los recursos 
materiales se encuentran relacionada con gestión pedagógica (r = 0,489), siendo el valor de 
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significancia igual a 0,008 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Morales, L.  (2013). En 
su tesis denominada: La gestión pedagógica y su relación con la calidad de la enseñanza de 
los docentes en el Instituto de Investigación y Capacitación de Telecomunicación 2013. 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Perú, para optar el grado de 
maestría. Investigación descriptiva correlacional entre la gestión pedagógica y la calidad de 
la enseñanza de los docentes. El objetivo de la investigación es ꞏEstablecer la relación 
entre la Gestión pedagógica y la calidad de enseñanza de los docentes del Instituto de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicación -2013.  Los resultados permitieron 
comprobaron que existe una correlación directa y significativa entre la gestión pedagógica 
y la calidad de la enseñanza en la institución.  
El tercer objetivo específico plantea; Identificar la relación que existe entre la 
Infraestructura - servicios y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nº 2023 
Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. Asimismo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba rho de Spearman, se encontró 
que la infraestructura servicios se encuentra relacionada con la gestión pedagógica (r = 
0,520), siendo el valor de significancia igual a 0,003 (p<0,05), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Bobadilla, Olivera, C y 
Ramírez, P. (2014) realizaron una investigación en la Universidad privada Cesar Vallejo de 
Lima, titulado: Relación de la Gestión de la calidad educativa y el rendimiento escolar de 
los estudiantes del nivel secundaria en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo”, 
distrito de Chorrillos, Lima- 2014.  El objetivo de la investigación busco establecer la 
relación que existe entre gestión de la calidad educativa y el rendimiento escolar de los 
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estudiantes de nivel secundaria.  La investigación fue descriptiva correlacional,  Las 
conclusiones a las que arribó el estudio comprobó que la gestión de la calidad  si tiene 
relación directa y significativa con el rendimiento académico de los estudiantes, así mismo, 
encontraron  una correlación directa y significativa, de la gestión institucional con el 
rendimiento escolar , así mismo encontraron correlación on el uso de la información y el 
rendimiento escolar,   Según esta investigación queda determinado que el desempeño 
docente de los estudiantes de educación secundaria tienen relación con el rendimiento 
escolar. Así mismo se llegó a concluir que la gestión de la infraestructura y los recursos 
está directa y significativamente relacionada con el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel secundaria en la institución educativa 
El cuarto objetivo específico plantea; Identificar la relación que existe entre los 
recursos económicos y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nº 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba rho de Spearman, se encontró que los 
recursos económicos se encuentran relacionados con la gestión pedagógica (r = 0,552), 
siendo el valor de significancia igual a 0,018 (p<0,05), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados reflejan en parte con la investigación realizada por; Ramírez y 
Segura, (2008) titulada: La Gestión Institucional y Pedagógica: impacto en la eficiencia de 
la Educación Media del distrito 02-04; El Cercado. El propósito planteado en la 
investigación fue determinar el impacto de la Gestión Institucional y Pedagógica en la 
eficiencia de la educación media de El Cercado, como objetivos específicos, determinar el 
nivel de aprovechamiento y utilidad del tiempo y recursos humanos. Así mismo establecer 
el nivel de participación de sus actores en la gestión y cogestión entre otros. El tipo de 
estudio fue exploratorio - descriptivo -correlacional, fundamentado en que se busca 
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conocer un fenómeno poco estudiado, al menos en el país y particularmente en la región, 
especificando las propiedades y caracterices del fenómeno, para establecer relación entre 
las variables involucradas. La muestra de estudio fue de 5 directores, 36 apoyos 
administrativos y más de un millar de estudiantes, a quienes se les aplicó los instrumentos 
para conocer el grado de percepción de la gestión y la eficiencia externa; las conclusiones a 
del estudio consideraron que existe poca valoración  positiva entre la gestión pedagógica y 
la eficiencia externa así mismos que hay poco funcionamiento de los organismos de 
participación, gestión y cogestión, la eficiencia en el empleo de los Recursos Humanos es 
bajo, la planificación de la gestión es frágil .  
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Conclusiones 
1. Existe relación directa y moderada (r=0,602 con p=0,022) entre el sistema 
administrativo y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nº 2023 
Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. 
2. Existe relación directa y moderada (r=0,500 con p=0,017) entre el talento 
humano y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. 
3. Existe relación directa y moderada (r=0,489 con p=0,008) entre los recursos 
materiales y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. 
4. Existe relación directa y moderada (r=0,520 con p=0,003) entre la 
Infraestructura - servicios y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nº 
2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima. 
5. Existe relación directa y moderada (r=0,552 con p=0,018) entre los recursos 
económicos y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 







1. Los resultados del cruce de variables son poco alentadores, el sistema 
administrativo es bueno solo en un 3,3% y en esa misma cifra la gestión pedagógica 
es también buena, por esta razón se recomienda al personal directivo y docente de 
la Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de 
Porres – Lima, gestionar mucho mejor el sistema administrativo para ver progresos 
en la gestión pedagógica.  
2. Llama mucho la atención el hecho que solo el 13,3% de los encuestados consideran 
que la gestión pedagógica de la Institución Educativa Nº 2023 Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – Lima, es buena. Se recomienda al 
personal directivo liderar la gestión pedagógica con actualizaciones en Currículo 
Nacional y otros. 
3. En términos generales, se recomienda a la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Nº 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL 02 – San Martín de Porres – 
Lima, llevar una buena administración en términos de calidad y que estas estén 
vinculadas directamente con la gestión pedagógica y el quehacer de los docentes 
para mejorar una relación de causa y efecto de las variables. 
4. Motivar de manera permanente a los docentes y comunidad educativa de la 
Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy con capacitación, monitoreo 
y acompañamiento permanente para mejorar la relación entre la gestión 
administrativa con la gestión pedagógica para que los estudiantes sean beneficiados 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Sistemas Administrativos y Gestión Pedagógica en la Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy UGEL N.º 02 – San Martín 
de Porres- Lima 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
  
 ¿Qué relación existe 
entre el sistema 
administrativo y la 
gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 
2023 Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 – San 





1. ¿Qué relación existe 
entre el talento 
humano y la gestión 
pedagógica en la 
Institución Educativa 
Nº 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 
02 – San Martín de 
Porres – Lima? 
2. ¿Qué relación existe 
 
Objetivo general  
  
 Determinar la relación 
que existe entre el sistema 
administrativo y la gestión 
pedagógica en la 
Institución Educativa N° 
2023 Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 – San 




1. Establecer la relación 
que existe entre el 
talento humano y la 
gestión pedagógica en la 
Institución Educativa N° 
2023 Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres - Lima  
2. Identificar la relación 




 Existe relación entre el 
sistema administrativo y 
la gestión pedagógica en 
la Institución Educativa 
N.º 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 02 





1. Existe relación entre el 
talento humano y la 
gestión pedagógica en 
la Institución 
Educativa N° 2023 
Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 – San 







 Dimensión X1: 
Talento humano. 
 Dimensión X2: 
Recursos materiales. 
 Dimensión X3: 
Infraestructura - 
servicios. 




Gestión pedagógica  
Dimensiones: 
 Dimensión Y1 
planificación 
curricular. 
 Dimensión Y2: 
ejecución curricular 
 Dimensión Y3: 
Monitoreo y 
 
Tipo de investigación: 
tipo básica  
 





La población estuvo 
constituida por los directivos, 
y la plana docente de la 
Institución Educativa N° 
2023 Augusto Salazar Bondy 
UGEL 02 – San Martín de 
Porres – Lima, educación 
básica regular del nivel 
secundario, durante el año 
académico 2016. La plana 
docente para nivel secundaria 
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entre los recursos 
materiales y la gestión 
pedagógica en la 
Institución Educativa 
N.º 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 
02 – San Martín de 
Porres – Lima? 
3. ¿Qué relación existe 
entre la Infraestructura 
- servicios y la gestión 
pedagógica en la 
Institución Educativa 
Nº 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 
02 – San Martín de 
Porres – Lima?  
4. ¿Qué relación existe 
entre los recursos 
económicos y la 
gestión pedagógica en 
la Institución 
Educativa N.º 2023 
Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres – 
Lima? 
materiales y la gestión 
pedagógica en la 
Institución Educativa N° 
2023 Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres - Lima  
3. Identificar la relación 
que existe entre la 
Infraestructura - 
servicios y la gestión 
pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 
2023 Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres – Lima 
4. Identificar la relación 
que existe entre los 
recursos económicos y 
la gestión pedagógica en 
la Institución Educativa 
N° 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 02 




2. Existe relación entre 
los recursos materiales 
y la gestión pedagógica 
en la Institución 
Educativa N° 2023 
Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 – San 
Martín de Porres - 
Lima  
3. Existe relación entre la 
Infraestructura - 
servicios y la gestión 
pedagógica en la 
Institución Educativa 
Nº 2023 Augusto 
Salazar Bondy UGEL 
02 – San Martín de 
Porres – Lima 
4. Existe relación entre 
los recursos 
económicos y la 
gestión pedagógica en 
la Institución 
Educativa N° 2023 
Augusto Salazar 
Bondy UGEL 02 – San 




fue de 47 maestros. 
 
Muestra: 
La muestra representativa se 
obtuvo a través de la técnica 
de muestreo aleatorio simple, 
perteneciente a población 
para efectos de la 
investigación fueron 30 
docentes participantes  
 








Estadígrafos de correlación  
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Cuestionario sobre gestión pedagógica 
 
Indicaciones: Estimada/o docente, las respuestas del presente cuestionario que nos 
proporciona es netamente investigativa, por lo tanto, se le pide que opine de forma veraz y 
objetiva. Lea atentamente y marque la alternativa que es más apropiada a tu apreciación. 
Para ello debe utilizar la siguiente escala.  
1 2 3 
Nunca  A veces   Siempre  
 
N° 
Gestión pedagógica: Planificación Curricular 
 
1 2 3 
1 













¿Se tomó en cuenta las evaluaciones año anterior de los 
estudiantes al elaborar en el PCI? 
  
5 
¿En los Diseños Curriculares Diversificados están incorporados 




¿Las unidades didácticas son visadas por el director o 
subdirector? 
  
Gestión pedagógica : Ejecución  Curricular   
7 




¿El directivo incentivo y motiva para que los docentes aplicar 
técnicas y estrategias de aprendizajes innovadoras por área? 
  
9 
¿El directivo promueve que las sesiones de aprendizaje se den 
en un clima afectivo 
  
10 
















14 ¿Se promueve la convivencia escolar y la tutoría?   
15 ¿Desarrollan proyectos de innovación Educativa?   
Gestión pedagógica : Monitoreo y Evaluación 
16 ¿La DRE / UGEL, ha monitoreado su institución educativa?   
17 




18 ¿Le dan los resultados de la clase monitoreada y evaluada?   
19 
























Cuestionario sobre sistemas administrativos 
 
Indicaciones: Estimada/o docente, las respuestas del presente cuestionario que nos proporciona 
es netamente investigativa, por lo tanto, se le pide que opine de forma veraz y objetiva. Lea 
atentamente y marque la alternativa que es más apropiada a tu apreciación. Para ello debe 




Nº Criterios: Talento Humano 1 2 3 
1 
¿La plana administrativa participa en la elaboración y 
seguimiento del reglamento interno? 
 
  
2 ¿Fue socializado el manual de funciones del personal?    
3 ¿Hay horizontalidad en el trato?      
4 










¿Han recibido capacitación en fortalecimiento de sus 




¿Considera que las funciones del personal administrativo están 
al servicio de lo pedagógico?  
 
  
Criterios: Recursos Materiales     
8 
¿El personal administrativo se involucra en el cuidado del 




¿Hay participación plena en las actividades de entrega de 








11 ¿Los bienes y materiales educativos están inventariados?    
12 ¿Hay un rol de uso de laboratorios o equipos de cómputo?     
Criterios: Infraestructura y servicios     
13 
¿Aplican un plan de mantenimiento y cuidado de la 




¿Desarrollan actividades que conlleven al cuidado y 





¿Las aulas, ambientes y servicios higiénicos se mantienen 




¿Utilizan materiales e insumos en los laboratorios para las 








Criterios: Recursos económicos    
18 




19 ¿Se realizan reuniones de rendición de cuentas de la IIEE    
20 





Estimado docente, muchas gracias  
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Apéndice C. Mapa de procesos 
 
